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INTRODUCCION
Con motivo del proyecto de la Autopista La Placa-Buenos 
Aires, el LEMIT efectuó diversos estudios. Entre ellos, en 
1968, a pedido de la Comisión Especial Autopista La Plata-Bue­
nos Aires, se realizaron una serie de perfiles normales a la 
costa, para explorar la posibilidad de buscar materiales ap­
tos para construir el núcleo del terraplén de la mencionada 
vía. Estos perfiles tuvieron aproximadamente 600 metros de lar­
go y se llevaron a cabo mediante perforaciones de 10 m de lon­
gitud, ubicada la primera de ellas sobre la línea epicotidal 
de la playa. Se cubrió de esta manera, con 14 perfiles, la re­
gión costera comprendida entre Ensenada y el Arroyo Sarandí.
Para completar la información obtenida mediante el es­
tudio mencionado precedentemente, se planificó una investiga­
ción para determinar la naturaleza técnica de los sedimentos 
costeros de fondo del Río de la Plata. La región se delimitó,
por razones de orden técnico—económico, entre Quilmes y el 
canal Jel Arroyo Sarandí, ya que en ese tramo de la autopis­
ta se hacía necesario contar con un volumen de material téc­
nicamente aceptable, y que además su transporte hasta la tra­
za mencionada resultara económico.
TRABAJOS DE CAMPO
La toma de muestras se realizó por medio de perforaciones. 
El principal obstáculo para llevar a cabo esta tarea fué el ré­
gimen de mareas, ya que su escasa amplitud, la rápida modifica­
ción de las mismas por acción del viento, etc., hizo que esta 
parte del estudio se realizara lenta y penosamente. Se utilizó 
una perforadora Acker W. B #, montada sonre un anfibio (VUR) ce­
dido por la Armada. De esta forma se realizaron 11 perforacio­
nes a 10 m de profundidad, y algunos sondeos complementario^ de 
profundidades variables entre 5 y 8 metros.
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El sistema adoptado fué el de avance por percusión con in­
yección de agua. Para la extracción de los testigos se utilizó 
un saca muestras de 35 mm de diámetro interior, ®con válvula y 
camisasde plástico interiores.
Los sondeos se realizaron en una línea paralela a la cos­
ta y a una distancia de 500 metros. Esta línea (A-B) está com­
puesta por las perforaciones denominadas 1 a 9 en el mapa de la 
fig. 1. Los resultados de cada sondeo pueden ser consultados en 
los gráficos individuales.
La ubicación geográfica de cada punto perforado, se rea­
lizó con determinación telemétrica a puntos conocidos de la cos­
ta, y medición angular mediante sextante marino. Las posiciones 
correspondientes constan en la figura citada. Asimismo, las co­
tas de las bocas de perforación se refirieron al plano de reduc­
ción que coincide con el cero del mareógrafo del Riachuelo.
INFORMAC10N COMPLEMENTARIA
Con el fin de completar la información obtenida en las 
perforaciones, se realizaron una serie de sondeos eléctricos en 
en una línea paralela a la costa (línea C-D de la fig. l), apo-myados en algunas de las perforaciones.
TRABAJOS DE LABORATORIO
Se efectuó la reconstrucción de cada perforación con el 
material recuperado, y se seleccionaron las muestras que lue­
go fueron sometidas a las siguientes determinaciones: límite 
líquido, límite plástico, índice de plasticidad, lavado sobre 
tamiz 200, análisis mecánico, granulometria por pipeta, mine­
ralogía por difracción de Rayos X y análisis térmico diferen­




La geología regional es sencilla, y la pila sedimenta­
ria atravesada está integrada por formaciones que pertenecen 
de arriba hacia abajo al Reciente, Post-pampiano y Pampiano.
Reciente
Se ha denominado de esta manera a la columna sedimenta­
ria de playa actual, compuesta primordialmente por arenas fi­
nas, con material pelítico que acompaña a esta fracción psam- 
mítica y cuyo porcentaje no excede del 15 % . La coloración va­
ría entre castaño a castaño grisáceo, tonos controlados por la 
cantidad de materia orgánica presente. Son poco densas, y su 
estratificación es algo más definida que en el caso de los se­
dimentos post-pampianos,
Por estar estos sedimentos integrados preponderantemen- 
te por arena, se realizó un estudio estadístico de la compo­
sición mineralógica de la misma, determinándose que su mayor 
proporción está formada por cuarzo y clastos de alteritas con 
porcientos comprendidos entre el 20 y el 40 % . Siguen luego, 
en orden decreciente de componentes, trizas de vidrio volcá­
nico con 10 % de frecuencia, plagioclasas con 5 % y una serie 
de minerales, de presencia accesoria por sus bajos porcenta­
jes (entre 0,5 y 1,5 % , cuyo orden decreciente es el siguien­
te: feldespatos potásicos, hematita, magnetita, hornblenda y 
epidoto.
En lo referente a la fracción fina, se ha determinado 
que la composición de la misma, como puede apreciarse en el 
gráfico de la figura 4, está integrada por montmori1lonita e 
illita, acompañadas por caolinita, A lo largo de las perfo­
raciones realizadas, se nota cierto equilibrio en la reparti­
ción de los dos grupos predominantes, con la excepción del 
pronunciado pico de montmorillonita registrado en la perfo­
ración 5, que está acompañado por una dépresión coincidente 
del porcentaje de illita. Salvo esta culminación del 70 % de 
montmorillonita, ningún grupo de arcillas excede el 40 % de 
frecuencia en el Reciente.
Las curvas acumulativas de algunas muestras represen-
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tativas de estos sedimentos, muestran sin excepción que tie­
nen una selección granulométrica buena. Para determinar esto 
se utilizó la representación de escala phi de los sedimentos 
(ver gráficos), y los límites utilizados fueron los siguien­
tes: para So menor de 2,5 la selección es buena; de 2,5 a 3» 
selección moderada; de 3 a 4,5» selección pobre; y mayor de 
4,5» selección mala.
Técnicamente estos sedimentos del Reciente pertenecen, 
según la clasificación del H. R. B., al grupo A-2-4 (o), con 
una marcada uniformidad en sus características, como puede a- 
preciarse en los gráficos de cada perforación. Carecen estos 
suelos de plasticidad, la proporción de material de diámetro 
menor de 0,074 mm es del 15 y exhiben un grado de precon­
solidación pobre, el cuál decrece de NW a SE.
La mayor potencia de estos sedimentos se ha detectado 
entre las perforaciones P1 y P2, con 8 metros (fig. 2), y 
luego menguan a 2f70 m en la perforación P3. A partir de allí, 
con espesores variables por modificaciones de la superficie 
sobre la cuál se han depositado, disminuyen paulatinamente 
hacia el SE, tal como puede apreciarse en la misma figura.
Post-pampiano.-
Está formado-por sedimentos arcillosos y limo arcillo­
sos de color gris a gris verdoso, con porcentajes elevados de 
material fino que pasa el tamiz 200 (85 a 97 %). La estrati­
ficación no está definida en estos sedimentos como lo estaba 
en el Reciente, razón por la cuál se hace menos nítida la se­
paración entre las capas. Son poco compactos.
La composición mineralógica es similar al Reciente en 
cuanto a la predominancia de montmorillonita e illita, pero 
no ocurre lo mismo con caolinita, ya que en ciertos sectores 
no se ha registrado su presencia, tal como ocurre en las per­
foraciones 1 y 2. Por otra parte, los porcentajes de la mis­
ma son menores que los detectados en el Reciente (fig. 4), ya 
que el pico máximo registrado es del 15 % en la perforación 6. 
En cuanto a montmorillonita e illita, se mantienen en porcen­
tajes cuyos rangos son más o menos similares entre sí, obser­
vándose una depresión de la curva de montmorillonita y un con­
secuente aumento de illita a la altura de la perforación 6, y 
luego en la 7» inversamente, crece hasta el 70 % de montmori­
llonita, y disminuye consecuentemente illita. También del
Post-pampiano se seleccionaron muestras representativas, de 
las cuáles se construyeron las curvas acumulativas de phi (ver 
figuras), y sobre las cuáles se determinó que el grado de se­
lección resulta alternante entre bueno y malo.
Desde el punto de vista de la clasificación del H. R. B., 
estos limos y are lias pertenecen a los grupos A-6 (9-10), A- 
7-5 y A-7-6 (9-20), con porcentajes elevados de finos de diá­
metros menores de 0,074 mm (85 a 97 %) y con IP oscilantes en­
tre 13 y 35» como puede observarse en la zona rayada de los 
gráficos de cada perforación.
Estos sedimentos tienen sus espesores máximos en las 
perforaciones 3» 6 y 7» con 3 , 50 m de espesor promedio, redu­
ciéndose luego su potencia hacia los extremos del perfil. Su 
grado de preconsolidación es pobre, al extremo de no ofrecer 
resistencia a la penetración.
Pamplano.-
Está compuesto por sedimentos de color castaño, princi­
palmente limosos, con fracciones de arena fina y arcilla su­
bordinadas, destacándose que esta última fracción es de muy 
escasa distribución en estos sedimentos. La estratificación, 
si bien no es muy definida, es lo suficientemente marcada co­
mo para permitir diferenciar los cambios producidos como con­
secuencia de variaciones verticales. Suelen presentar nódulos 
y concreciones de naturaleza calcárea o pelítica. Su grado de 
preconsolidación en general es elevado, sobre todo en aquellos 
niveles concreciónales y/o con nódulos.
Con menor proporción areal se presentan sedimentos de 
naturaleza arcillosa con fracciones de limo asociadas*
En cuanto a la composición mineralógica del material fi­
no, se ha establecido, tal como se expresa en la fig. 4, que 
en las perforaciones 1, 2, 7, 8 y 9» no se verificó la presen­
cia de caolinita, que por otra parte mantuvo un porcentaje ba­
jo y permanente del 5 % En cuanto a illita y montmorillonita, 
en las perforaciones 1 a 5» mantienen frecuencias porcentua­
les sin variaciones notables, y recién en el sondeo 6 aumenta 
hasta el 65 % la proporción de montmorillonita, y correspon­
dientemente disminuye al 30 $ illita, que luego crece hasta 
llegar al 90 % en la región del sondeo 8. Por último, en la 
zona del sondeo 9,  porcentaje de illita disminuye al 80 %
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y montmorillonita aumenta al 20 %  Del análisis de las cur­
vas acumulativas se ha concluido que los sedimentos del Pam— 
piano, de acuerdo con la escala establecida, en las zonas 
donde son de naturaleza limosa, presentan buen grado de se­
lección, mientras que en aquellos de diámetro arcilloso la 
selección disminuye de moderada a pobre.
El grupo de sedimentos limosos, pertenece, de acuerdo 
con la clasificación del H. R. B., a suelos del tipo A-4 
(5-8), de baja plasticidad, con material fino que pasa el 
tamiz 200 en proporciones que varían entre 75 % y 95 %  En 
cambio, los sedimentos arcillosos son muy plásticos, con fi­
nos menores de 0,074 mm, en porcentajes medios del 95 y 
se los clasifica como A-7-5 y A-7-6; por esta razón resulta­
rán elásticos y con capacidades para cambios volumétricos 
marcados, sobre todo teniendo en cuenta la composición mi­
neralógica media.
Por último, resta mencionar un estrato compuesto por 
sedimentos limosos y limo arcillosos, que se ha detectado 
entre las perforaciones P4 y P5, que poseen una fracción me­
nor de 0,074 mm, con proporciones comprendidas entre 85 y 
92 %  y que se han clasificado en el grupo de los A-5 (8 y 
9).
RASGOS GEoMoRFoLoGIC0S COSTEROS
La línea de costa actual está siendo sometida, por va­
riación de algunos factores, a una fase erosiva, lo que ha 
determinado que en ciertos lugares se produzca la migración 
acentuada de la misma hacia el continente, con el consiguien­
te crecimiento de la ribera.
La zona intercotidal y la frontal por debajo del nivel 
de bajamar, están compuestas por una sucesión de cordones o 
bermas de muy leve pendiente (beachridges) paralelos o sub­
paralelos a la costa, vinculados por depresiones, lo cuál de­
termina una morfología suavemente ondulada. Esta caracterís­
tica tiene su origen en la acción de varios factores, que 
pueden actuar o no combinadamente, tales como corrientes de 
resaca, corrientes mareológicas y flujos del regimen del 
propio río.
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Como consecuencia de esta dinámica, el fondo suele cam­
biar en cortos períodos por modificación el perfil de equili­
brio. Esto indica que las cotas de bocas de perforación técni­
camente son relativas, pues el misino lugar puede ser modifica­
do rápidamente por erosión o acumulación.
Desde el extremo NW de la zona estudiada, hasta la loca­
lidad de Quilmes, estamos frente a una costa equilibrada, pero 
a partir de este punto aparece una amplia escotadura cuyo eje 
coincide, aproximadamente, con la posición de Ezpeleta. Estos 
rasgos geomorfológieos permiten efectuar una distinción en sec­
tores de la siguiente manera:
Playa entre Canal del Arroyo Sarandí y Arroyo Grande: 
pendiente muy suave con gran desarrollo horizontal, por lo que 
en días de niveles de bajamar pronunciados queda al descubier­
to una zona de playa frontal-distal de alrededor de 700 metros. 
Recibe un aporte sedimentario importante por medio de los arro­
yos Sarandí y Santo Domingo, y los sedimentos de playa son fir­
mes.
Playa entre Arroyo Grande y; Quilmes: se caracteriza por 
el incremento de la pendiente, siendo la playa distal de me­
nor desarrollo. Los sedimentos pierden gran parte de la con­
sistencia del tramo anterior.
Playa entre Quilmes y; Berazategui: se incrementa aún más 
la inclinación y la playa distal se reduce aún más que en el 
segundo caso* siendo de naturaleza fangosa.
PERFIL DE RESISTIVIDAD
Como se ha mencionado, se realizó un levantamiento por 
perfilaje eléctrico, en una línea aproximadamente paralela a 
la de perforaciones, que ha sido denominada C - P  (fig. l). Es­
te perfil se ubicó dentro de la zona intercotidal, aproxima­
damente a 200 m de la costa. Los sondeos geoeléctricos están 
correlacionados con apoyo en las perforaciones efectuadas.
En la fig. 4 se comprueba que el mánto arenoso posee es­
pesores algo menores en la mitad oriental de esta zona, qüe 
los datados en el perfil A-B. Por debajo de los estratos áre-
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TABLA DE VALORES
N º d e  m u e s t r a 2 , 7 4 - 3 3 - 3 , 5 3 , 5 - 3 , 7 5 3 , 7 5 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7
7 2 0 1 0 , 4 6 3 , 1 5 1 4 , 8 7 5 , 4 2 2 8 , 2 9 2 0 , 6 5 5 , 7 0
7 2 0 4 4 , 7 3 5 , 3 2 6 , 4 0
00-a*•a* 4 9 , 1 4 1 5 , 5 0 9 , 8 2
7 8 8 2 0 , 7 4 9 , 2 8 4 2 , 7 4 1 9 , 7 6 1 9 , 5 1 0 , 5 7 0 , 0 5
7 8 8 5 0 , 0 7 0 , 0 5 1 , 7 5 2 , 2 2 3 8 , 6 4 8 , 2 7 1 0 , 6 5
7 8 8 9 0 , 0 5 0 , 0 4 0 , 3 5 0 , 4 9 3 5 , 2 7 2 4 , 8 2 0 , 9 0
8 1 9 7 0 , 6 4 0 , 8 1 2 , 8 2 4 , 9 8 5 6 , 8 6 1 2 , 7 5 5 , 8 5
8 2 0 0 0 , 3 4 3 , 3 9 5 , 0 7 3 , 1 5 3 5 , 9 5 2 8 , 2 5 1 0 , 0 0
8 3 3 7 0 , 1 0 0 , 0 7 1 5 , 9 6 2 7 , 2 0 4 4 , 3 7 1 , 9 7 0 , 6 0
8 5 0 5 8 , 1 3 5 , 5 8 2 , 7 3 4 , 0 2 1 4 , 8 5 1 1 , 2 7 2 , 0 0
8601 1 , 2 7 8 , 9 4 1 2 , 1 2 5 , 0 6 3 4 , 5 4 2 , 7 0 9 , 5 5
8 6 0 5 0 , 6 8 5 , 7 3 1 2 , 8 5 5 , 7 5 4 1 , 9 6 1 7 , 4 0 7 , 7 5
8 6 0 9 2 1 , 6 6 9 , 0 3 1 1 , 4 3 9 , 5 9 1 8 , 8 6 1 0 , 3 5 3 , 1 5
9 0 4 5 5 , 1 1 3 , 6 6 9 , 0 8 2 , 5 1 2 9 , 9 8 2 1 , 7 0 8 , 2 0
7 1 9 0 0 , 6 8 0 , 8 9 3 8 , 4 2 2 5 , 1 0 3 2 , 6 8 0 , 9 5 —
7 1 9 2 0 , 0 8 0 , 5 5 2 0 , 5 9 2 9 , 9 9 3 4 , 4 0 2 , 7 5 8 , 5 5
7 1 9 4 0 , 7 4 2 3 , 8 6 1 5 , 5 6 8 , 1 9 1 7 , 7 8 1 0 , 7 0 6 , 5 5
7 1 9 6 1 , 5 7 1 0 , 9 4 2 1 , 7 9 1 4 , 4 6 2 8 , 1 5 1 1 , 0 5 2 , 7 0
7 1 9 7 9 , 8 0 0 , 1 9 0 , 2 1 4 , 7 4 9 , 3 4 2 0 , 4 7 1 1 , 3 2
7 1 9 8 0 , 0 3 1 , 2 0 5 8 , 4 8 1 8 , 7 6 1 6 , 2 9 0 , 2 2 1 , 0 5
7 1 9 5 6 , 1 1 1 5 , 1 1 1 1 , 4 2 5 , 4 4 2 4 , 2 1 1 2 , 5 2 7 , 5 2
8 1 9 3 1 , 0 8 1 3 , 9 3 4 3 , 2 8 1 4 , 7 6 2 1 , 9 6 3 , 2 5 1 , 2 5
9 0 5 1 1 , 4 3 8 , 0 8 8 , 4 7 3 , 5 7 2 7 , 9 9 1 4 , 8 5 8 , 2 7
8 8 7 3 0 , 1 2 4 , 4 2 4 0 , 4 7 1 7 , 6 8 2 7 , 6 6 2 , 3 5 1 , 0 2
8 6 1 3 4 , 2 2 9 , 5 6 8 , 2 1 2 , 7 1 3 8 , 0 4 2 5 , 4 5 7 , 1 0
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EN GRADOS PHi
7 - 8 8 - 9 9 - 1 0 +  1 0 MФ s o Ф Md Ф Qd Ф s k Ф
1 , 0 2 4 , 0 2 1 2 , 2 2 4 , 1 7 5 , 4 0 1 , 8 4 3 , 9 8 0 , 8 4 0 , 3 0
0 , 1 0 0 , 2 2 2 , 5 5 1 , 7 1 4 , 5 7 1 , 1 9 3 , 8 9 0 , 2 6 0 , 1 8
2 , 6 7 1 , 3 0 1 , 4 7 1 , 8 7 4 , 5 8 1 , 2 2 3 , 4 7 0 , 3 0 1 , 0 2
1 0 , 2 0 0 , 8 5 1 7 , 5 2 9 , 7 4 6 , 5 3 4 , 6 6 4 , 8 8 2 , 1 3 0 , 2 1
5 , 7 0 1 0 , 1 2 1 6 , 4 0 5 , 8 3 6 , 4 9 3 , 8 1 4 , 4 4 1 , 9 3 0 , 2 5
1 , 4 5 2 , 3 5 1 0 , 9 0 0 , 5 6 5 , 3 0 1 , 4 1 3 , 9 2 0 , 4 5 0 , 8 5
2 , 7 0 2 , 4 2 2 , 3 7 6 , 3 3 5 , 4 1 1 , 4 6 4 , 2 0 0 , 5 5 0 , 4 4
1 , 2 0 2 , 6 0 1 , 5 0 4 , 3 9 4 , 4 2 1 , 1 2 3 , 7 8 0 , 1 7 0 , 9 9
1 2 , 3 0 1 , 4 2 2 3 , 1 7 1 4 , ' 4 8 6 , 5 3 5 , 2 0 6 , 1 4 2 , 3 5 -  0 , 2 0
1 2 , 7 5 0 , 2 7 5 , 4 0 7 , 3 7 5 , 2 4 2 , 2 5 3 , 9 1 1 , 2 1 0 , 2 4
2 , 6 o 3 , 5 5 — — 4 , 5 3 1 , 6 8 3 , 8 9 0 , 7 5 0 , 0 6
2 , 9 5 4 , 2 7 6 , 3 7 2 , 3 1 6 , 2 8 1 , 7 2 3 , 7 1 0 , 8 0 0 , 0 2
8 , 7 0 1 , 5 0 9 , 2 5 0 , 2 9 5 , 1 6 1 , 4 8 3 , 9 9 0 , 5 7 0 , 4 4
— — — — 4 , 5 3 1 , 2 1 3 , 6 0 0 , 2 7 0 , 0 1
1 , 1 7 1 , 3 5 — — 4 , 0 6 1 , 1 4 3 , 7 4 0 , 2 0 0 , 5 9
2 , 1 7 4 , 3 5 3 , 5 5 6 , 5 1 6 , 1 5 1 , 9 0 3 , 7 8 0 , 9 3 0 , 4 0
0 , 2 2 1 , 1 5 1 , 0 0 6 , 9 4 4 , 2 2 1 , 2 6 3 , 7 6 0 , 3 4 3 , 4 6
4 , 7 2 2 , 0 5 3 0 , 3 0 6 , 8 6 1 2 , 3 6 4 , 2 5 5 , 5 4 2 , 1 0 -  0 , 2 8
0 , 3 7 0 , 9 0 1 , 5 7 1 , 1 3 2 , 8 0 1 , 1 8 3 , 4 0 0 , 2 5 1 , 4 3
3 , 4 2 3 , 6 0 2 , 6 5 7 , 9 4 4 , 6 5 2 , 6 4 3 , 8 9 1 , 4 3 0 , 3 5
— — — — 4 , 1 9 1 , 2 4 3 , 4 1 0 , 3 2 0 , 2 5
7 , 5 0 0 , 7 2 1 2 , 1 5 6 , 9 4 5 , 5 8 2 , 4 1 4 , 0 4 1 , 2 7 0 , 1 5
0 , 5 0 2 , 0 2 4 , 1 0 — 4 , 8 4 1 , 2 2 3 , 5 6 0 , 2 8 0 , 8 9
0 , 4 5 1 , 1 2 2 , 6 2 0 , 5 0 4 , 5 3 1 , 2 4 3 , 9 2 0 , 3 3 -  0 , 0 6
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nosos, aparecen dominando sedimentos arcillosos, con interes­
tratificaciones de limos y limos arcillosos.
Las variaciones que se aprecian entre los perfiles, de­
rivan de los procesos transgresivos acaecidos en esta región, 
y como consecuencia de los cuáles la línea de costa ha sufri­
do importantes transposiciones.
CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investi­
gación se concluye:
a) Que en el sector estudiado existen materiales media­
namente aceptables para ser explotados por refutado. Sin em­
bargo se puntualizarán algunas recomendaciones que deberán 
ser tenidas en cuenta si se decide aprovechar este subsuelo.
b) Los sedimentos Recientes y del Post^Pampiano no ofre­
cerán resistencias altas a la extracción, dado su bajo grado 
de compacidad. En cambio los suelos del Pampiano serán más re­
sistentes, por el grado de preconsolidación y los niveles con­
creciónales que poseen.
c) Los sedimentos arenosos denominados A-2-4 carecen de 
material ligante en suficiente proporción como para permitir 
su compactación, por lo que deberán ser mezclados convenien­
temente para obtener un estabilizado, sobre todo teniendo en 
cuenta que es probable que durante el proceso de extracción 
se empobrezca aún más la fracción fina.
No puede evaluarse con seguridad el grado en que influi­
rán, cuando en material sea extraído, los suelos interestrati­
ficados del tipo A-5, A—6, A-7-5 y A-7-6, aunque^puede esti­
marse que frente a las propiedades y volumen de los suelos 
predominantes A-2-4 y A-4, esta privanza no será demasiado 
desfavorable. En este sentido no existe una experiencia su­
ficientemente fundada, y sólo se cuenta con el conocimiento 
logrado a través del comportamiento de algunas obras realiza­
das, en las cuáles no se estudió previamente el subsuelo a 
explotar, ni se controló sistemáticamente el material extraí­
do .
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Deberá tenerse en cuenta que la composición mineraló­
gica de todas las fracciones finas de los sedimentos, acusan 
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